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Первоначально эффект выражается в росте уровня спроса на труд по ГФЗ через отпуска по 
инициативе нанимателя и перевод работников в режим вынужденной неполной занятости, а далее 
через увольнение и сокращение численности. Таким образом, работающие по ГФЗ или уволенные, 
сокращенные нуждаются в дополнительном доходе и/или основном. 
Стандартные ГФЗ, таким образом, выступают как элемент между полной занятостью и безра-
ботицей, как дополнительный рычаг, позволяющий управлять трудовыми ресурсами, перераспре-
делять их и обеспечить минимальными социальными гарантиями, а также достигать субъектами 
рынка труда необходимого им эффекта. 
Постепенное выравнивание экономической ситуации и выход из кризиса ведет к стабилизации 
в долгосрочном периоде, росту числа занятых и оплаты труда, переходу большей части на негиб-
кую форму найма, при которой, часть работников все же останутся работать по ГФЗ, так как это 
выгодно им по какой–либо причине. 
Таким образом, при воздействии внешних факторов, ГФЗ достаточно эластичны, реакция на 
изменяющуюся экономическую ситуацию незамедлительна, как со стороны спроса, так и со сто-
роны предложения. Работники не могут удовлетворять все свои потребности при возникшей ситу-
ации, а работодатели не могут предоставить условия труда, которые были до изменений на рынке 
труда. Когда стабилизируется ситуация и существует необходимость в расширении производства, 
спрос на ГФЗ уменьшается, доходы населения позволяют им удовлетворять свои потребности и 
уровень занятости растет. 
Спрос на ГФЗ также зависит от уровня развития и состояния экономики страны и отдельных ее 
регионов, внешних эффектов, воздействующих на экономику страны, возможности привлечения 
других факторов производства и технологических элементов, величины спроса и предложения на 
товары и услуги, фазы экономического цикла. Предложение на ГФЗ также зависит от численности 
населения и темпов его прироста, доли трудоспособных в трудоспособном возрасте от общего ко-
личества населения, продолжительности рабочего дня, недели, уровня компетенции работника, 
его мобильности, способа жизни и др. 
Необходимо отметить, что ГФЗ в Республике Беларусь воспринимаются относительно дей-
ствующего законодательства как неполные режимы труда, однако мировой опыт работы по не-
стандартным ГФЗ показывает, что гибкость может сочетаться с работой полный рабочий день. 
Здесь может быть и работа через негосударственные агентства по трудоустройству посредством 
эффективной логистики персонала, работа на результат без регламента относительно времени 
прихода–ухода на работу (в течение дня, месяца, недели), самозанятость, удаленная работа и про-
чие. Во многих случаях работа по нестандартным ГФЗ требует самоорганизации, высокого уровня 
компетенции, сочетания гибкости и защищенности. 
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Процес транснаціоналізації являє собою таку організацію виробничого процесу, в якому різні 
стадії виробництва будь–якого продукту можуть відбуватися в різних країнах, зазвичай, з метою 
зменшення витрат. В результаті транснаціоналізації у світовій економіці посилюється роль транс-
національних корпорацій, які в сучасних умовах стають найбільш впливовою формою міжнарод-
ного бізнесу. Зацікавленість з боку національних економік, в першу чергу, полягає в можливості 
залучення іноземних інвестицій та активізації зовнішньої торгівлі [1]. Однак, процеси транснаціо-
налізації національного господарства неоднозначно впливають на економіку приймаючої країни. З 
одного боку, вони сприяють підвищенню її конкурентоспроможності та створенню додаткових 
робочих місць, привносять нові методи організації управління, пожвавлюють інноваційний розви-
ток, а з іншого – ТНК монополізують окремі види діяльності та сфери економіки, схильні до вис-
наження природних ресурсів і передачі у приймаючу країну застарілих та екологічно небезпечних 
технологій.  По
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Темпи зростання і наявна кількість ТНК у світі показують, що процеси транснаціоналізації ста-
ли масовим явищем. За даними ООН, на даний час у світі існує більш як 65 тис. ТНК. Во-
ни керують понад 850 тис. зарубіжними компаніями по всьому світу із кількістю працюючих по-
над 80 млн. чол. На сучасному етапі розвитку ТНК контролюють: понад 50% світового промисло-
вого виробництва, 67% міжнародної торгівлі, понад 80% патентів і ліцензій на нову техніку і тех-
нології,  майже 90% прямих зарубіжних інвестицій [2].   
Переваги та загрози  від діяльності іноземних ТНК для економіки приймаючої країни представ-
лені на рис.1. 
Розвиток вітчизняних ТНК може стати засобом підйому національної економіки та шляхом ви-
ходу з економічної залежності від інших держав. Зарубіжний досвід свідчить, що національний 
капітал спроможний витримувати конкуренцію з іноземними ТНК лише тоді, коли він сам струк-
турується в потужні фінансово–промислові об’єднання, адекватні міжнародним аналогам і здатні 
проводити активну зовнішньоекономічну політику. Вітчизняні ТНК розраховують на те, що уряд 
країни базування буде захищати їх інвестиції за кордоном за допомогою підписання відповідних 
двосторонніх угод про скасування подвійного оподаткування, захисту від націоналізації і експро-
пріації, охорону інтелектуальної власності і капіталовкладень. Інколи вони використовують безпо-
середні форми державної економічної підтримки у вигляді спеціальних субсидій. 
 
 
Рисунок 1 – Переваги та загрози для національної економіки від діяльності іноземних ТНК  
[3, с.5–6; 4, с.86–87] 
 
Переваги та загрози вітчизняних ТНК для країни базування представлені на рис. 2. 
Відомі приклади, коли країна базування надавала безпосередню підтримку ТНК за допомогою 
інформації, стимулювання збуту продукції, використання дипломатичних інструментів. Так, уряд 
ФРН розробив програму під назвою «Азіатська ініціатива» для підтримки своїх компаній в 
азіатських країнах, а адміністрація США здійснює тиск на Японію з метою просування своїх кор-
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 Фінансові надходження в 
країну через прямі іноземні 
інвестиції.  
 Підвищення конкуренто-
спроможності економіки 
приймаючої країни. 
 Організація виробництва в 
приймаючій країні раніше ім-
портованої продукції, створен-
ня додаткових робочих місць.  
 Пожвавлення внутрішньої 
торгівлі і конкуренції. 
 Впровадження інновацій і 
випуску нових видів продукції.  
 Сприяння модернізації 
капіталоємних виробництв. 
 Покращення загального 
рівня корпоративного управ-
ління.  
 Стимулювання темпів 
зростання економіки прийма-
ючої країни. 
 Розподіл фінансових ресурсів 
між великими ТНК, що створює об-
меження для фінансування малого і 
середнього бізнесу. 
 Виснажливе використання ре-
сурсів приймаючої країни. 
 Поглинання вітчизняних ком-
паній іноземними ТНК, моно-
полізація окремих секторів еко-
номіки. 
 Розташування на території 
приймаючої країни екологічно не-
безпечних, трудомістких, 
енергоємних та матеріаломістких 
виробництв. 
 Згортання НДДКР та денаціо-
налізація їх результатів. 
 Посилення конкуренції на 
внутрішньому ринку, витіснення віт-
чизняного виробника. 
 Можливість зменшення оподат-
кування прибутку через застосування 
трансфертних цін, виведення при-
бутку від діяльності в країну базу-
вання 
 Занепад галузей економіки, які 
не є привабливими для ТНК. 
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порацій на японський ринок. Навіть малі країни намагаються підвищити інтернаціоналізацію своїх 
компаній та їх конкурентоспроможність [4]. 
Таким чином, процеси транснаціоналізації виробництва і капіталу є рушійною силою гло-
балізації економічного середовища і на рівні держави мають прояв у входженні ТНК до структури 
національного господарства. Щоб захистити вітчизняну економіку від загроз транснаціоналізації, 
необхідно контролювати їх діяльність у приймаючій країні. 
 
Рисунок 2 – Переваги та загрози від діяльності вітчизняних ТНК для 
національної економіки [3, с.7–8; 4, с.87–88]. 
  
Доцільною є державна політика використання вищезазначених переваг транснаціоналізації 
економіки із одночасним захистом економічної і політичної самостійності країни, її приватної 
власності, національного виробника і матеріального добробуту народу для забезпечення сталого 
розвитку національної економіки. 
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ПЕРЕВАГИ 
•1. Зростання прибутковості інвестицій за рахунок 
перерозподілу капіталу у більш прибуткові види 
діяльності за кордоном. 
•2. Збільшення експорту технологій, обладнання, 
товарів, що стимулює виробничий процес. 
•3. Стимулювання інноваційного процесу. 
•4. Існування постійного доступу до інформації про 
кон’юнктуру фінансових, валютних і товарних 
ринків у різних країнах, що дозволяє розподіляти 
фінансові ресурси з мінімальними ризиками.  
•5. Можливість використання фінансових ресурсів 
світової господарської системи, оскільки джерелами 
їх фінансування є не стільки материнські компанії, 
скільки підприємства і філії, розташовані у 
приймаючих країнах. 
•6.Вибір найкращого рівня оподаткування і 
можливість перерозподілу прибутків між 
компаніями, що входять у корпорацію, таким чином, 
щоб найбільший дохід отримували ті з них, що 
користуються податковими пільгами. 
•7.Оптимальна організаційна система управління, яка 
постійно вдосконалюється. 
ЗАГРОЗИ 
•1. Зниження темпів вітчизняного 
виробництва через відплив 
інвестицій за кордон.  
•2.  Вихід вітчизняних ТНК на 
зовнішні ринки із сировинною 
спеціалізацією.  
•3.Збільшення безробіття всередині 
країни.  
•4. Зменшення обсягів податкових 
надходжень у країні базування. 
•5.Через недоотримання податкових 
надходжень можливе скорочення 
соціальних виплат. 
•6. Вільне переміщення 
транснаціонального капіталу може 
негативно позначитися на 
стабільності національної валюти. 
•7. Лобіювання державою інтересів 
вітчизняних ТНК за кордоном може 
негативно вплинути на зовнішню 
політику. 
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